








摘要 根据时间序列观测特征首次分类总结了海表 CO2 分压时间序列观测现状， 着重介绍了 CO2 监测浮标的建设和布
放情况，对海表 CO2 分压时间序列观测发展趋势进行了展望。
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海洋作为全球重要的碳储库，对缓解全球气候变暖起到




相关的 CO2 气体排放量也急剧升高。 1970～2004 年间，温室
气体排放量增加了近 70%，其中，大气中 CO2 浓度已增加至
60 万年来的最高水平。 海洋约占地球表面积的 70%，每年从
大气中吸收大约 30%人为排放的 CO2， 是全球重要的碳储
库。可以说，海洋在很大程度上调控着大气 CO2 浓度，一定程
度上缓解了全球气候变暖。 然而，海洋吸收大气 CO2 的能力
存在时间变异性，在某些时期甚至表现出向大气释放 CO2 的
特征。 海洋对大气 CO2 的吸收和释放主要是通过海-气界面
间海洋和大气 CO2 分压差实现的，即如果海表 CO2 分压小于
大气 CO2 分压，海洋会从大气中吸收 CO2，反之，则释放 CO2。
由于大气 CO2 分压变化很小， 海-气界面 CO2 分压差通常主
要取决于海表 CO2 分压，因此，开展海表 CO2 分压时间序列
观测对准确估算海-气界面 CO2 通量乃至预测全球气候变暖
都具有十分重要的意义。
1 海表 CO2 分压时间序列观测现状
为了解海表 CO2 分压时间变异性，海表 CO2 分压时间序
列观测在世界范围内已有一定的开展。根据现场观测手段或













观测。 相对于长时期的研究观测，短时期的海水 CO2 分压时
间序列观测研究较多且较易开展。 Dai 等人开展了一系列中
国近海不同区域海表 CO2 分压的周日观测并对不同区域海
水 CO2 分压的日变化过程进行了比较。 Jiang 等人在台湾的
“澳底” （121.93°E，25.06°N） 和“南湾” （120.85°E，21.91°N）
分别进行了周日观测。 北太平洋 HOT （Hawaii Ocean Time-
series） 时 间 序 列 站 和 北 大 西 洋 BATS （Bermuda Atlantic







测。 南海北部 SEATS 站的时间序列观测即为低频观测，观测
频率为 2～4 个月。 受船时和经费的影响，船载长时期观测基
本上都是低频时间序列观测。 与船载时间序列观测不同，岸
基和浮标长时期时间序列观测大都属于高频观测的范畴，设





E，18°N） 开阔水体海表 CO2 分压日变幅仅为 16 μatm， 与之
相 对 照，厦 门 湾 （118.06°E，24.45°N） 和 深 沪 湾 （118.68°E，
24.67°N） 等 近 岸 水 体 海 表 CO2 分 压 日 变 幅 达 到 约 5.07～

















































研 究 与 探 讨
标 （直径大约为 6m） 以及大型 CO2 监测浮标 （直径大约为










和投放不便。 由于大型 CO2 监测浮标体型庞大，往往需要采
用托标的方式进行海上运输，且为防止浮标在托运过程中沉
入海中，一般需要控制船速在 4 节以内，最大不能超过 6 节。
此外， 也可以采用排水量达到上千 t 的船体进行搬运式运
输，但成本往往较大。因此，大型 CO2 监测浮标一般不太适合





高频时间序列观测的浮标大约有 50 多个， 其中近岸海域和
开阔海域浮标约各占一半，珊瑚礁水体浮标则相对较少。 美
国是世界上开展海表 CO2 分压浮标观测最早的国家之一，以
小型 CO2 监测浮标为主，其布放数量占世界 CO2 监测浮标总
数的近 60%，遍布于太平洋和大西洋各个海域，初步构建了




极投入 CO2 监测浮标的建设当中。 与美国不同，我国 CO2 监
测浮标主要以大型 CO2 监测浮标为主， 并布放于中国近海。
到目前为止， 估计已布放的 CO2 监测浮标大约在 5 个左右，
且基本都为近岸水体浮标。 2012-07-28 由厦门大学和上海















的海表 CO2 分压。 然而，通过遥感反演得到的海表 CO2 分压
需要用现场实测数据进行验证，否则无法保证遥感产品的可
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